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I mercadeig íl.legal que 
rep el nom tradicional 
de contraban és con-
substancial a tota fron-
tera, com un deis seus 
fruits mes "naturals". La creació d'una 
divisoria estatal, política o administrati-
va, g e n e r a de m a n e r a a u t o m á t i c a 
sobre el terreny un conjunt d'activitats 
relacionades amb els mecanismes de 
pas. El contraban és tan vell com les 
fronteres, de les quals forma part com 
una de les activitats associades. 
El contraban d'informació 
sobre el contraban 
Aixó no obsta que la documentado 
histórica o actual sobre el contraban es 
troba molt per sota de la realitat presu-
mible. Sobre aquesta activitat económi-
ca tradicional de les terres de frontera, 
se n'ha fet mes literatura que no pas 
estudis. Desgraciadament. aquest arti-
cle no podrá escapar al desequil ibr i 
que acabo d'apuntar Els coneixements 
sobre el contraban han estat victimes, 
d'alguna manera, d'una altra mena de 
contraban sobre la nostra propia historia. 
Fins i tot en els freqüents períodos 
en qué el petit contraban practicat pels 
autóctons era vist per amplíes capes de 
la societat amb tolerancia, amb com-
prensió o amb la simpatía que podía 
despertar rastúcia del poblé capag de 
sor te ja r sob re el seu te r reny els 
ampul.losos engranatges sobreposats 
de la maquinaria oficial de control, els 
estudiosos locáis o generáis han evitat 
abocar-se sobre un fenomen del qual 
podien reconéixer la importancia en pri-
vat. El contraban ha estat considerat 
com un fet social espuri. poc apropiat a 
una aproximado rigorosa per part deis 
que només poden basar la tiabilitat deis 
seus estudis en dades documentáis ho-
m o l o g a d e s per l ' esca la de va lo rs 
académica. Van arraconar el tema al 
camp de la llegenda, malgrat que cons-
tiluTa una font de recursos i un sistema 
de treball que ha modelat les societats 
de frontera tant o mes que altres activi-
tats minuciosament conegudes peí fet 
que gaudien d'una altra considerado. 
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Una falsa pudícia 
L'actitud consuetudinaria de com-
prensió envers el contraban local ha 
afavorit una falsa pudícia a Thora de 
valorar-lo históricament. com si no es 
volgués reconéixer un deis orígens de 
racumulació primitiva de capital a les 
societats de frontera. 
De la mateixa manera que es tanca-
va els ulls davant del contrabandista, 
també s'han tancat amb menor motiu 
davant de la seva historia, que consti-
tueix indubtablement un capitel fona-
mental en la configuració humana de 
les comarques frontereres. Una táctica 
convenció social porta sistemáticament 
a emmascarar la realitat d'aquest tema 
amb un vel d'anécdotes mes o menys 
divertides, dignes d'alimentar les sobre-
taules o si molt convé una certa litera-
tura costumista, pero no de ser perfila-
da mes enllá. 
El contrabandista és un personatge 
de rondalles, mal I'avi real o el veí d'un 
c iu tadá d 'avu i . Del con t raban se 'n 
parla, no se n'escriu. Les escasses ve-
gades que se n'escriu, cal fer volar gracio-
sos coloms. no pas coloms historiables, 
definibles, documentables, avaluables. 
Som una vella térra de frontera, i aixó 
el corrent majoritari era en un sentit. i 
en d'altres moments en direcció inver-
sa. La condició de principal punt de pas 
entre l'Europa continental i la Península 
Ibérica -amb la seva extensió portuaria 
cap a altres continents-, hi ha abocat 
fluxos complementaris de tota mena. 
Pero al Pirineu gironi el contraban 
sembla haver quedat ancorat en la ca-
tegoría histórica de petites colles amb 
el íarcell a l'esquena per la muntanya. 
Quan el tráfec il.legal s'ha industrialit-
zat. primordialment a través de mitjans 
de transport marítims i aeris, ha trobat 
altres rutes mes adaptados a les noves 
condicions. Cal teñir en compte que la 
carretera fronterera de la Jonquera va 
restar com un cami de carro fins molt 
tard, ates que el revestiment de pavi-
ment asfált ic només hi va ser aplicat 
per primera vegada durant la dictadura 
de Pr imo de R ivera ( 1 9 2 3 - 1 9 3 0 ) . 
L'obertura de la línia de ferrocarril de 
Portbou-Cervera també és tardana. del 
1878. 
Quan els nous mitjans de comunica-
d o podien afavorir una major volada 
del contraban, les comunitats locáis 
deis pobles gironins de frontera ja ha-
vien decandit numéricament per l'emi-
gració. La pob lado que hi quedava 
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comporta els seus atavismes. 
La disparltat de preus o d'abundán-
cia desigual deis productes en pobles 
veíns, separats només per una ficticia 
divisoria geográfica, ha provocat des 
del 1659 a les comarques gironines de 
frontera el lógic tráfec de conveniencia, 
legal o il.legal. En determináis periodes 
només podía generar uns volums d'ac-
tívitat modestos, de dimensló familiar o 
com a molt de "petita i mitjana empre-
sa". El contraban va subsistir com una 
viu-viu ancestral incorporada a la tradi-
ció. com una ocupacíó temporal o com-
plementaria, sense reconvertír-se cap a 
una fase superior. 
,'\l Pirincii giroiií, 
el L'dnh'nhan coni ;i 
iiL'liviun ccononiÍL:ii tic 
[iL's scmhl;i li^ivcr 
Liufilal LiiK'dral en un 
rcct)rtl liisLorie' 
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La incidencia 
pendent de calibrar 
Amb tot, resultaría sens dubte alta-
ment revelador poder cal ibrar la in-
cidencia de les diferents modalitats de 
contraban en l'evolució durant el segle 
XX deis municipis pirinencs. principal-
ment en els períodes d'escassetat a 
una o altra banda de la ratlla provocáis 
en només trenta anys per les tres gue-
rres consecutives del 1914-1918, 1936-
1939 i 1940-1945. en el benentés que 
l 'escasseta t de is 
uns afavoria la re-
valuació deis pro-
ductes disponibles 
deis altres. El fe-
nomen ha pogu t 
ser estudiat i cone-
gut -naturalment a 
una altra esca la-
peí que fa per 
exemple a l 'enr i -
quiment de la bur-
ges ia ca ta l ana 
arran de les expor-
tac ions durant el 
pe r íode de la 
P r imera G u e r r a 
Mundial del 1914-
18 i a la incidencia 
d 'aquesí enr iqu i -
ment en l'expansió 
industrial i general 
del país. 
En proporció, la 
mateixa incidencia es regístrava a nivell 
local ais pobles de frontera. Encara 
poden trobar-se sense dificultat testi-
monis oráis sobre la cucanya fronterera 
d'aquest últim període de postguerra, 
sobre la seva influencia en la formació 
de les "fortunes" locáis. Pero l'adversió 
de les fonts i deis destinataris de la in-
formació enfront del sacrosant scriptum 
est, es manté inamovible. Alguns trets 
definitoris de la vida i de la mentalitat 
de frontera no prescriuen. 
D"altra b a n d a , al ió que l 'Esta t 
francés tenia la derla histórica d'establir 
com a "frontera natural", no ha consti-
tuTt mai una barrera geográfica, encara 
menys a les comarques gironines. La 
pretesa f rontera natural sempre ha 
estat soleada per una gran quantitat de 
camins hab i tuá is , que en múl t ip les 
casos han estat barrats de manera arti-
ficiosa fins avui per les autoritats amb 
una insistencia segons com ridicula. 
De vegades la "mercadería" il.legal 
eren les persones, els fugitius de la jus-
ticia, els exíliats, els militants polítics 
clandestins o actualment els treballa-
dors sense visat d'immigració. Quan la 
causa era política, els estudiosos han 
parat atenció ais métodos operatius, al 
volum i ais escenaris d'aquest aspecte 
del tránsít il.legal, com per exemple en 
el me t i cu iós I l ibre d 'Em i l i enne 
Eychenne Les portes de la liberté sobre 
el pas c landest i de la f rontera deis 
Pirineus Orientáis 
entre el 1939 i el 
1945, 
A Franpa han 
titllat ara de "bule-
vard deis clandes-
tins^' el camí ral de 
Panissars. al Per-
tús, com a ruta fre-
qüent deis treballa-
dors africans trans-
portá is per espe-
cialistes del nego-
ci. El comissari en 
cap de la Pol ic ia 
de l'Aíre i de Fron-
teros f rancesa al 
depar tament deis 
Pirineus Orientáis 
e s t i m a v a ja el 
1979 en 5.000 els 
i m m i g r a n l s que 
franquejaven cada 
any il.legalment els 
setanta camins coneguts i les onze 
rutes frontereres compreses en els 258 
quilómetres que separen Cervera de la 
Marenda del confí andorra. Aquell any 
n'havien detingut 2.049, entre els quals 
només una cinquantena de guies. 
Rars testimonis escrits 
El l larg poema anónim del segle 
XVIII que descriu cada poblé del litoral 
gironi amb una pinzellada esquemáti-
ca, diu: "Palafrugell, peix fregit. junóles 
a la brasa", o bé "A Roses son gent del 
rei, que tiren bombes i bales", o bé 
"Castelló, vila major, tot son jutges i no-
taris". Quan arriba al Cap de Creus. en-
gega: "Cadaqués, tabaquers. contra-
bandisles i lladres... 
El p o e m a anón im ha t ingu t una 
certa arrelada, fins el punt de ser cone-
gut encara avui i d'haver donat motiu a 
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algún de is mun ic ip i s . com ara 
Palafrugell. batejat per aquesta rao li-
teraria tan aleatoria com "la vila del 
peix fregif. En el cas deis pressumptes 
con t raband is tes cadaquesencs del 
poema. Rosa Leveroni replicava en un 
del seus: 
Us deien ais de Cadaqués 
tabaquers. contrabandistes i ¡ladres: 
deis mals noms els dos primers 
no N veig mal í tant se valen. 
El fet evoca d'una manera explícita 
la integrado social reconeguda a una 
vella activitat, de la 
qual el carácter ofi-
cialment delictiu es 
veia moit atempera! 
en l'opinió de la ma-
joria de persones. 
En un deis pocs 
liibres monográfics, 
escr i t amb v is ió 
molt general i apro-
xinnativa per Timo-
thy Green amb el 
l í tol El mundo del 
contrabando, l'autor 
recorre a una cita-
ció d'un cappare de 
['economía interna-
c iona l com A d a m 
Smith per assentar: 
"El contrabandis ta 
és una persona que 
tot i fer-se mereixe-
dor de censura en 
violar les liéis de la 
seva patria, sovint és incapap de trans-
gredir les de la llei natural i per tant 
seria un excel.lent ciutadá si les liéis 
del país no haguessin convertit en de-
licte alió que la Natura no va teñir mai 
íntenció que ho fos". 
Caries Barra! comprovava el maleix 
fet al Ilíbre Catalunya des del mar: "El 
conlraban és un bé normal en el qual 
to thom, peí fet de ser veí i marinen 
tenia participació. I que estava sotmés 
a una legalítat consuetudinaria com la 
deis hoscos i les pastures de les comu-
nitats ramaderes". 
En la seva ob ra La cou tume 
d'Andorre. I'historíador francés Jean-
Augusto Brutails eschvia el 1904: "La 
principal font d'ingressos d'Andorra és 
el contraban. Les liéis de repressió del 
contraban continúen en vigor, pero per 
pura fórmula. Aqüestes liéis son ober-
tament violades i mes d'una vegada 
m'he creuat amb contrabandistes amb 
el paquet a l'espatlla que m'han vingut 
a saludar sense preocupació. El contra-
ban ha passat al costum: és una mena 
de comerg molt consíderat". 
En la recent monografía sobre la 
Jonquera de la col.lecció Quaderns de 
la Revista de Girona, Albert Comte es-
tableix: "Durant molts anys el petit con-
traban fou un mitjá de vida de tots els 
llocs tocant a la ratlla fronterera, pero 
menys del que la gent de fora es creu. I 
també cal dir-ho, ha experimentat cons-
tants alls i baixos 
'' ^'•' en relació tant a la 
'.':•• situado internacio-
nal com a la major 
o menor es t re to r 
e c o n ó m i c a de la 
gent". Albert Com-
te cita un article de 
Joan Mont jone l l 
sobre la vida a la 
Jonquera durant la 
década del 1920, 
que d i u : "Eren 
molts els treballa-
dors , en especia l 
els del bosc. que 
per mi l lo rar la 
p recar ia s i tuac ió 
económica es de-
d i caven a "fer el 
paquet", o sigui a 
passar contraban 
en col les organit-
zades". 
Josep Pía, autor de Contraban 
Jo mateix abordava inevitablement 
el tema en diversos capilols del meu lli-
bre El Pirinea, frontera i porta de 
Catalunya. Esmentava, entre d'altres, 
el fet reportat per Josep Pía a propósit 
d'una localitat pirinenca de frontera, en 
el Ilibre Viatge a la Catalunya vella: "En 
arribar a l'fiotel. la senyora de la recep-
ció em presenta un Ilibre i m'Invitá a es-
criure-hi les generali tats de la meva 
persona. Escrivi el meu nom, els anys 
que tino, el meu eslat. i en arribar a la 
professió vaig quedar amb la ploma en-
laire, dublant. Sempre em passa el ma-
teix. Posar escr iptor és pretenc iós. 
Posar advocat. una exageració. Posar 
p ressumpte prop ie tar i , no tór iament 
arriscat. "Posi contrabandista, si li sem-
bla..."-, em digué la senyora del mos-
O 
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^ 
^ 
Lii ri[;i .S67 prosiclcix les 
rcslL'.s :irL|uc(ilogiqiics 
lie P;in¡ssar,s. 
Lln poliUil ruriiñ ;ÍI tx'll 
mitz de dos esliiis. 
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Ciariuidc vigi lancia de 
carretera. Rl fniti i i i i isnie 
va exerci]' LUÍ Inri con-
trol en elsaceesscw cicís 
pobles de Ironlera lins 
ben entrada la deeada 
deis ciruiuarita 
trador, amb una perfecta naturalitat". 
Josep Pía ja iiavia escrit i'exceiJent 
narració titulada Contraban, en la quai 
exposa sota rencobriment de la ficció 
literaria una patita operació frustrada 
de contraban per mar entre Cadaqués i 
els estanys de la Salanca rossellonesa, 
dirigida peí narrador. Alió que he pogut 
descobhr amb sorpresa mentre elabo-
raba el meu Ilibre Josep Pía: biografía 
de l'homenot. és que s'inspirava en un 
fet real, sobre el qual el seu amic Josep 
Martinell donava les primores pistes en 
unarticle del 1986. 
Josep Pía va muntar i dirigir una 
operac ió f rus t rada de cont raban el 
1947 entre Cadaqués i Genova a bord 
del seu llagut d'onze metres Mestral, 
res de Notes disperses a un altre con-
traban en el qual participava quan resi-
día a Cadaqués durant la postguerra: 
"'Masos del terme de Cadaqués situats 
al sud del Peni, explicats sobre el te-
rreny per diversos coneguts que feien 
r e s t r a p e r i o d 'o l i en t re Roses i 
Cadaqués, a peu, per la drecera (...) En 
aquests viatges, ais quals de vegades 
em vaig afegir. passávem per la font de 
la Dona Morta. on solíem reposar {...) 
Pero quan tii vaig arribar (a la penínsu-
la de Cadaqués), ja no tenia la cama 
prou ágil com de jove vaig teñir". 
Díficílment es pot pensar que la ini-
ciativa de Josep Pía representes un fet 
aíllat en el context de les comarques gi-
ronines de l'época, un fruít exclusíu del 
en companyía de Lluís Llímona i de dos 
maríners de la localítat. La íntenció era 
importar il.legalment i revendré diver-
sos artícles escassos en aquell mo-
ment al país, phmordíalment peces de 
recanví d'automóbíl. Van arribar a desti-
nado, pero roperacíó es va veure neu-
tralítzada í la mercadeha requisada per 
la policía francesa al port de Seta, on 
s'havíen hagut de refugiar per culpa 
d'un temporal durant el trajéete de re-
torn. 
L'escriptor palafrugellenc també va 
alJudir en algunes pagines escadusse-
seu Iliure arbitrí. En qualsevol cas. la li-
teratura ha vingut una vegada mes a 
¡Llustrar una activitat tradicional que 
mereixeria també aproximacions mes 
concretes per arribar a conéixer la per-
sonalitat. I'evolució i el present d'un 
país de f r o n t e r a . ^ 
Xavier Febrés és periodista. 
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